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AÑO XIX 1.° DE AGOSTO DE 1930 NÚM. 425 
HOJITÁ PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exctno. Prelada 
Preoio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
Para las Madres j ios Hijos M a n o s 
^ 
La Santísima Virgen no cuida del 
alma de J e s ú s , porque ésta se halla 
santificada y enriquecida con la plenitud 
de la gracia; por eso María no santifica 
al Hijo, sino que es santificada por ÉL; 
no lo salva, es salvada por ÉL , y de 
ÉL aprende y con ÉL concurre a salvar 
a los hombres. Ella cooperó a nuestra 
salvación, concibiendo a Cristo, dándole 
a luz en Belén y alimentándolo en Na-
zaret; y cooperó , sobre todo, consin-
tiendo en su muerte y bebiendo con 
EL, en el Calvario, el cáliz de amar-
gura. Si hay alguien que pueda apreciar, 
después de Jesús , lo que vale un alma, 
es solo Mar ía . ¿Qué no hiciera Ella 
por salvar el alma de todos los hom-
bres? mil veces volvería gustosa con su 
Hijo al Gólgota , si necesario fuera pa-
decer con ÉL de nuevo. 
Vosotras, madres cristianas, ¿qué 
hacéis por la salud eterna de vuestros 
hijos?; lloráis desconsoladas por la 
muerte temporal de su cuerpo y no 
Por la muerte eterna de su alma. Cui-
dáis de limpiar las inmundicias corpo-
rales y muy poco de que se laven de 
'as manchas del pecado. Apenas os 
Preocupáis de averiguar qué sentimien-
*08 y afectos viven en sus corazones. 
Para fomentarlos, si son buenos, o 
arrancarlos, si fueran malos. Algunas 
veces, por ahorraros el trabajo de re-
prenderlos no procuráis saber qué cosas 
dicen o leen, o con quien y a que van. 
Eso puede calificarse de «madrasta del 
alma de los hijos.» ¡¡Oh, que tremenda 
cuenta tendréis que dar en el tribunal 
de Dios!! 
J e s ú s quiere decir Salvador; ¡salvar 
almas!; he aquí el noble fin que el 
Verbo concibió en la eternidad y el 
blanco de todas las aspiraciones del 
Hombre-Dios, en el tiempo. Quiero 
almas, gr i tó J e sús desde la cuna; tengo 
sed de almas, exclamó en la Cruz; y 
desde Belén al Calvario, y del Calvario 
al monte de la Ascención, no cesaba 
de clamar: sólo deseo almas; y para 
conquistarlas no perdonó medio alguno, 
por- costoso que fuese; sacrificó su 
honor, su comodidad, y dió su sangre 
y su vida. 
Vosotros, hijos cristianos, ¿no se 
in teresaré is a modo de J e s ú s , por vues-
tra propia salvación? ¿no queréis apagar 
esa sed ardiente que sufre Je sús por 
conquistar vuestro corazón? si vuestros 
padres, por razón de haberos dado la 
existencia, tienen la obligación, por 
todos los medios que es tén a su alcance, 
de procurar vuestra salvación eterna, 
¿cuánto más vosotros mismos, que en 
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asunto tan gravísimo sois los más inte-
resados? suicidas, indignos de compa-
sión seréis si descuidáis tan grave ne-
gocio. Y lo sois, ciertamente, cuando 
después de escuchar, en vuestro hogar, 
los santos y saludables consejos de 
vuestros padres os reunís con amigos 
perversos y bebéis la ponzoña que 
destilan sus corrompidos corazones, o 
saturáis vuestras almas con el veneno 
de lecturas anticristianas, novelas inmo-
rales e impúdicos folletos. ¡Hijos! no 
seáis insensatos, y aprended de vuestro 
divino modelo, Je sús , que dió su vida 
por nuestras almas, y tened para vos-
otros un poco de más caridad. 
• 
E D I C T O 
PON JUAN MORALES CASTILLO, 
Alcalde presidente del Ayunta-
miento de esta Ciudad. 
H A G O SABER: Que por Real De-
creto de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, número 1.556, de 18 de Junio 
último, ha quedado intervenido el co-
mercio de trigos y harinas, y, en su 
consecuencia, a partir del día 20 del 
mismo mes, se hallan establecidas con 
carácter obligatorio, las tasas mínima y 
máxima para el trigo nacional, respon-
diendo la MÍNIMA a la siguiente escala: 
PRIMER PLAZO.—Comprenderá, del 20 
al 30 de Junio, y los meses de Julio, 
Agosto y Septiembre del año corriente, 
al tipo de 46 pesetas quintal métrico. 
SEGUNDO PLAZO. — Comprenderá los 
meses de Octubre, Noviembre y D i -
ciembre del p résen le año y el mes de 
Enero de 1931, al tipo de 46 pesetas 
con 50 céntimos quintal métr ico. 
TERCER PLAZO —Comprenderá los me-
ses de Febrero a Mayo de 1931, ambos 
inclusive, al tipo de 47 pesetas con 50 
céntimos quintal métr ico . 
CUARTO PLAZO. —Comprenderá el mes 
de Junio y la primera quincena de Julio 
de 1931, al tipo de 48 pesetas quintal 
métr ico . 
El precio MÁXIMO del trigo nacio-
nal s e r á de 53 pesetas los cien kilos. 
Los precios fijados en los párrafos 
precedentes, alcanzarán a todos los trigos 
sanos y limpios comercialmente, y se 
en tenderán sobre vagón estación de 
origen. 
Cuando el transporte se efectúe por 
carretera, serán sobre carro, y el gasto 
que ocasione el recorrido de los cinco 
últimos ki lómetros , co r re rá de cuenta 
del comprador. 
Las operaciones que se realicen no 
ajustadas a los precios de tasa estable-
cidos, serán castigadas por el Excelen-
tísimo Sr. Gobernador Civi l , imponién-
dose tanto al comprador como al ven-
dedor, una sanción equivalente a las 
cantidades abonadas de menos o de más, 
según se infrinja la tasa mínima o la 
máxima, la que será pagada por mitad 
por cada uno de aquellos, más las mul-
tas correspondientes a ambos. 
Los tenedores de trigos de escaso 
rendimiento o desventajosamente empla-
zados, que no puedan colocarlos en el 
mercado al precio de la tasa - mínima, 
acredi tarán, en el momento de la reali-
zación de las ventas, ante este Ayun-
tamiento, dichas circunstancias, pudiendo 
reducirse los precios hasta 1.50 pesetas 
por quintal métr ico. 
Todas las operaciones de compra-
venta de trigos que se verifiquen en el 
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término, una vez realizadas, se pondrán 
en conocimiento de este Ayuntamiento. 
El encargado de efectuarlo se rá el ven-
dedor, quien bajo su firma especificará los 
quintales métricos vendidos del cereal, 
el precio de la venta, el nombre de la 
persona que lo adquirió, y la provincia 
a que se destina el t r igo. 
Dirigidas primordialmente estas dis-
posiciones a ser garant ía del agricultor, 
espero que los interesados de todas 
clases, conscientes de su importancia, 
pongan el mayor celo en su cumplimiento. 
Dado en Alora, a 15 de Julio de 1930. 
JUAN MORALES CASTILLO. 
L E l O C I O INI 
^ — : — • 
Había eti un lugarón 
dos hombres de mucha edad, 
uno de gran sobriedad 
y el otro gran comilón. 
¿Porqué , el t ragón dijo un día, 
comiendo yo mucho más, 
tú mucho más gordo estás? 
No lo comprendo, a fe mía. 
Es, le replicó el frugal, 
y muy presente lo ten: 
porque yo digiero bien, 
porque tú digieres mal. 
Haga de esto aplicación 
el pedante presumido, 
si porque mucho ha leido 
cree tener instrucción, 
y siempre que a juzgar fuere, 
la regla para sí tome: 
no nutre lo que se come, 
sino lo que se digiere. 
CONCEPCIÓN ARENAL 
INDICADOR PIADOSO 
Día I.0—Primer Viernes.—A las ocho. 
Misa y Comunión general de los Socios 
del Apostolado, y seguidamente. Acto 
de Desagravio con exposición menor de 
Su Divina Majestad. Por la noche, los 
ejercicios acostumbrados en honor del 
Sagrado Corazón con exposición solem-
ne y bendición. 
Desde las v ísperas de este día, hasta 
las doce de la noche de mañana, se 
celebra el Jubileo de la Porciúncula, 
que puede lucrarse en la Iglesia de las 
Monjas, por ser Franciscanas, y en la 
Parroquial por privilegio concedido por 
Su Santidad. 
Día 5.—Junta ordinaria del Ropero 
de Nuestra Señora de Flores. 
Día 10.—A las siete. Misa y Comu-
nión general de las Hijas de María . 
Por la noche, los Actos de Piedad 
acostumbrados en honor de la Inmacu-
lada, con exposición solemne de Su Di -
vina Majestad y bendición. 
Día 14.—Es día de abstinencia, o 
sea de vigilia y ayuno. 
Día 15.—Fiesta de la Asunción de la 
Santísima Virgen. Es día de precepto, 
* • • 
Todos los Jueves, a las ocho, Misa 
y en ella la Comunión general de las 
Marías de los Sagrarios, y al final, con 
exposición menor de Su Divina Majes-
tad, Acto de Reparac ión y Desagravio. 
La Adoración Nocturna ce lebrará la 
Vigilia ordinaria la noche del 23 al 24. 
Se encuentra vacante la intención, 
pudiendo solicitarla quien la desee, hasta 
el día 24. 
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tpunies listóricos de llora 
(Continuación) 
De 1826 a 1850 
Desde 1.° de Enero de 1826 a 31 
de Diciembre de 1850, según el número 
de bautismos celebrados, hubo 7247 na-
cimientos, 271 por término medio anua!. 
El máximun fué de 410, en 1846, y el 
mínimun 220, en 1826. 
Los matrimonios fueron 1288, corres-
pondiendo 51 a! término medio anual. 
El máximun fué de 79, en 1846, y el 
mínimun de 26, en 1826. 
Para que se note la elocuencia muda 
de los números , bueno se va hacer 
constar que en el año agrícola de i824 
a 1825 no llovió hasta el 7 de Abril de 
1825, y nada se pudo sembrar ni coger; 
y , por el contrario, el de 1844 a 1845 
fué copiosísimo, y as í lo dicen los 
nacimientos y matrimonios. 
Sumadas las defunciones de adultos 
y párvulos ascienden a 3851, correspon-
diendo a 154 el término medio anual. 
El máximun fué de 256, en 1832 y el 
mínimun de 113, en 1837. 
personal eclesiástico 
Gobernaron la Diócesis de Málaga , 
en dicho periodo, los Iltmbs. Sres. Obis-
pos Fr. Manuel Mart ínez, que hizo aquí 
Santa Visita en Septiembre de 1826, 
D . Juan Gómez Durán, que también la 
hizo en Septiembre de 1830, D. Juan 
José Bonel y Orbe y D. Salvador José 
de Reyes y García de Lara, pues los 
Sres. Mart ínez Castri l lón y Gómez Na-
vas, el primero no tomó posesión, y el 
segundo la tomó, pero no vino a la 
Diócesis; y como Vicarios Capitulares, 
los Sres. Tenorio, Bonel, Croke, Diez 
de Tejada, Gómez, el Intruso D, Valen-
tín Ortigosa, y, por último, D . Joaquín 
Aragonés López , Cura de San Juan. 
Sres. Curas.—D. Ignacio J o s é Cano 
del Castillo, iCura propio, hasta et 7 de 
Diciembre de 1837, y como Ecónomos, 
Fr. Antonio Estrada Muñoz, ex-Guardián 
del Convento de Flores, hasta el 31 de 
Diciembre de 1847, y D . Cris tóbal Már-
quez Espinosa, de allí en adelante. 
Sres. Beneficiados. —D. Andrés Boo-
tello Núñez, D . Francisco y D. José 
Primo Ramos, D , Antonio García Es-
trada, D. Alonso Díaz Estrada, y como 
Ecónomos, D . Pedro Pá r r aga y D. Fran-
cisco Guerrero Domínguez. 
Del Clero, fneton altas en aquel 
periodo, D . Cristóbal Márquez Espinosa, 
D . Juan Hidalgo Díaz, D. J o s é García 
Domínguez Calderón, D . Francisco Es-
trada Sánchez , D . Lope Caserméiro 
García , D . Pedro Ruiz Primo, D. Diego 
Hidalgo Vergara y D. Francisco Gue-
rrero Domínguez, y del Clero regular, 
Ff . Antonio de Estrada Muñoz, D. CHs-
tóbal Berlanga López y D. Francisco 
de Mora. 
Murieron 20 Clé r igos , 18 Presbí teros , 
un Diácono y un Minorista y dos legos 
exclaustrados del Convento de Flores, 
que son a saber: en 5 de Febrero de 
1830, D. Francisco Hidalgo García Cha-
mizo, 8 de Marzo de 1832; D . Alonso 
García Alva, secularizado; 7 de Diciem-
bre, D. Andrés Sánchez Galván; 1835, 
20 Abr i l , D . Cristóbal Hidalgo Chamizo; 
en Septiembre, Fr. Juan Chavero, ex-
claustrado;; 1837, el 4 de Febrero, Don 
Andrés García Sánchez, secularizado; l-0 
de Abr i l , D . Juan Rodríguez Padilla. 
(Se cont inuará . ) A . B. M . 
MÁLAGA.—TIP. suc. DE J. TRASCASTRO 
